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Bali sudah menjadi tempat wisata utama untuk dikunjungi di Indonesia. Siapa 
yang tidak mengenal Bali? bahkan turis yang berkunjung ke Bali datang dari 
mancanegara. Kebudayaan Bali sangat beragam dan selalu di isi dengan upacara 
dan pertunjukan. Salah satu kebudayaan Bali yang selalu diminati wisatawan 
adalah tariannya. Sayangnya pada tahun 2015 UNESCO telah menetapkan tarian 
ini sebagai warisan budaya yang hampir punah. Untuk itu pada akhir tahun 2019 
diresmikanlah sebuah museum Sang Hyang Dedari di Desa Adat Geriana Kauh, 
Karangasem yang bernama Museum Giri Amertha sebagai upaya pelestarian. 
Namun, meskipun sudah mendapatkan bantuan dari Universitas Indonesia dan 
pemerintah, konten informasi/isi Museum Giri Amertha masih sangat sedikit dan 
tidak dikemas dengan tampilan yang menarik. Hal ini bisa berdampak pada tidak 
informatifnya museum tersebut dalam menyampaikan misi tentang kebudayaan 
yang akan dilestarikan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis 
lakukan di Desa Geriana Kauh, penulis menyimpulkan bahwa Museum Giri 
Amertha memerlukan media informasi yang mampu merepresentasikan kekayaan 
isi museum dan membuat pengalaman mengunjungi museum menjadi lebih 
menyenangkan. Diharapkan dari perancangan media informasi ini museum akan 
memiliki informasi yang lebih lengkap dan dapat memberikan pengalaman 
mengunjungi museum yang lebih baik melalui desain informasi yang menarik dan 
menyenangkan. 
 




Bali has been a number one place to visit in Indonesia. Who doesn’t know Bali? 
even tourist who visited Bali came from many nations. Bali has many cultures, 
many of this culture has dance and performance in it. One of Bali’s culture was 
the trance dance. Unfortunately in 2015 UNESCO has established this dance as 
almost a cultural heritage. For this reason, a Sang Hyang Dedari Museum was 
created in the Traditional Village of Geriana Kauh, Karangasem called Giri 
Amertha Museum. Despite getting helped from University of Indonesia and the 
government. The information/contents of Giri Amertha Museum still very little 
and not packed with an attractive appearance. This can have an impact on the 
museum’s informativeness in conveying the mission of the culture to be preserved. 
Based on the results of observations and interviews conducted by the author in the 
Village of Geriana Kauh, the author states that the Giri Amertha Museum 
requires information media that can represent the wealth of museum content and 
make the experience of visiting the museum more enjoyable. It is expected that 
from this information media design, the museum will have a more complete 
information and can provide a better museum visiting experience through an 
interesting and pleasant information design. 
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